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INTRODUCCIÓN     
  
  
El Bilingual Legal Dictionary (English-Spanish) tiene como objetivo divulgar, 
entre los alumnos y profesores de Derecho y Filología inglesa, la terminología esencial 
de las distintas materias impartidas en las facultades de Derecho, para potenciar el uso 
del inglés, tanto en la docencia e investigación como en la transferencia y divulgación 
del conocimiento. 
Fundamentalmente la obra ofrece, a la sociedad en general y a la comunidad 
universitaria en particular, especialmente a los estudiantes, profesores, profesionales e 
investigadores del Derecho y la Filología, materiales didácticos e informativos y 
herramientas para la investigación, el aprendizaje, la docencia y la información en 
inglés, con mapas conceptuales o semánticos y concordancias lingüísticas. Se pretende 
tanto incrementar las competencias, destrezas y habilidades de los estudiantes en lengua 
inglesa, de modo que se permita su movilidad en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, como mejorar la capacitación del profesorado de Derecho para 
acceder a fuentes de investigación en inglés, publicar contribuciones científicas en este 
idioma y ofrecer su docencia en inglés. 
Se trata, sin lugar a dudas, del diccionario jurídico inglés más completo en su 
ámbito, pues consta de 20 secciones elaboradas por catedráticos, titulares y profesores 
contratados de Derecho, secciones que abarcan desde la parte general y especial del 
Derecho penal, la Criminología y la Penología, pasando por el Derecho internacional 
público, el Derecho comunitario, el Derecho administrativo, el Derecho tributario, el 
Derecho laboral, el Derecho de la seguridad social, el Derecho constitucional y dos 
secciones de Derecho internacional privado, hasta el Derecho de consumidores, 
contratos, familia, sucesiones, daños y dos secciones de Derecho procesal. 
Finalmente, debo dejar constancia de que esta publicación es fruto del Grupo de 
Innovación Docente Interdisciplinar de Derecho, que actualmente coordino y desde el 
que organicé, con ayuda del Programa de Formación e Innovación Docente de la 
Universidad de Santiago de Compostela, dos cursos -para los que tuvimos el placer de 
contar con el catedrático de Filología inglesa D. Luis Iglesias Rábade- de 
profundización en el inglés jurídico público y privado. 
                         
                                                                       Miguel Abel Souto. 
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